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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan di 
Indonesia, Malaysia dan Singapura sebelum dan sesudah melakukan kegiatan akuisisi.  
Kinerja keuangan diukur dengan tujuh rasio keuangan yaitu, Current Ratio (CR), Total Assets 
Turnover (TATO), Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets 
(ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan cara mengambil data laporan 
keuangan perusahaan di bursa efek masing-masing negara yaitu, Bursa Efek Indonesia (BEI), 
Bursa Malaysia (BM), dan Bursa Efek Singapura (SGX) dengan periode tahun 2013-2015. 
Metode pengambilan yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan uji 
paired t-test (uji t sampel berpasangan) , uji Wilcoxon dan uji kruskal-wallis. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi tidak ada perbedaan yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan pada perusahaan di Indonesia, Malaysia dan Singapura.  
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This purpose of this study to determine the differences in financial performance of 
companies in Indonesia, Malaysia and Singapore before and after the acquisition activities. 
Financial performance is measured by seven financial ratios, Current Ratio (CR), Total 
Assets Turnover (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), Return on 
Equity (ROE) ), And Net Profit Margin (NPM). 
This research is conducted by quantitative method by taking data of company's financial 
statements in stock exchange of each country with period year 2013-2015. The sampling 
method used was purposive sampling using paired t-test (paired pair samples), Wilcoxon test 
and crucified-wallis test. The results of this study indicate that the acquisition activity there is 
no significant difference to financial performance at companies in Indonesia, Malaysia and 
Singapore. 
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